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SEĆANJA iIA.'1'KA VAJIERA
MOJ BORAVAK U PAKLU I BEKSTVl IZ NJEGA
Pisati Оојпоз o rir^hlOtfimo Jaoeeoaco i nstalih 
me-a^vanh gubilišta šiao1 naše d.oiovivae iia rraiat aktuel- 
no^'L 3eer te rako, nepntredлn pieko nat živhi eadOoko tih 
^^^-^.О.јо, iiavvoi svetu u^^<^i^;je apel za jeOen bolji tvet 
avet u koie neće aledati zoknn tiie i eehm1.enti nego od 
nosi medjusoDnog poštooanja i tolerericije.
Joteenaac ta više od 7oo.noo ejudi eobijeeia 
na nejl1•ers1iji naćin poet^£^t^i^T^I.ja dokoz aie1deo u koie je 
aaaOao zaknn noža, meje, koeIm.Sonijume, dušegupke i ^о^- 
nia Ortg:ih eać:iea ubijaeja što ia noiiilan aju0r1i iozak 
ne iože da prihvati kao rSvEOonost.
M pneživeli angnraši вто OUne i tebi i oaom 
OoušSvu u koie živiio da rtaieln tkaztje1n na korakliz1t 
u koju поз je Oo^e^Io pтeOnateo eeranga по^.П eennea, da 
gnvor:ш o aae1enu u korne je vaid.ele uataška i Seteiika 
kome, kad te vikaan "U)ij ŽiOnva".
Rodjen гош 1914. u Stšakt, a kon dete od 5 go- 
О.по dnšon гоц. t n<ni0teiji1a u Zaieeb, gae soi ži.aen tve 
do dana ioga hapšenja 21. juna 1941. goc^ji^e.
Po zoaršeno1 š1nanvanjt zaposain ta^i te kon 
tlužbenik u BTR-u, a za ceio to ave1e bavio гош te apon- 
tci i pontiian aih.unt1e oezuarete (bin soi prvak Jugosaa- 
vije u ttonoi tenirt, ndličeo .giie1sriiaa i dr.).
Polntrč1i eeOотoljeo eai1tereroaeel.og eirt ie 
шeogo brietle pogoršoee prieike u raett i našoj ieilje. 
Dolaaak tve većih grupa jevrejrkia ii:beglice ii AAtttije 
i Nemićke i eiihотn keziaaeie o enngonimo i staaOelnj:mo 
eirt inogo uLicali na piV1enu mog rhvatoeja tve dnk te i 
knd nas, u pir1e0ei:m gnOieoma pred rat, eiru tve tčeste- 
iije poSeli jevljeti Mttiee1trk^ izgoedi. Sve iešće tu 
te na rport1kmi iaoilišii1a i mrugOe 11ng.i iuLi uzvici 
"bdri Židova, uiij ŽiOnva", pa eai tek ГоОо e°čeo realni-
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je авдГеИгтаГГ atooje oko aebe.
AOS isto koo eto oaOesao.ci od roko adbbjojt 
apozIOojt o toagtčnosti i nsiemi^r^i^ooii evaje dalje sudbinS" 
toko eom i jv - o vsrtaem i vslLJe deo Jevrejv koji eu ži- 
veli i bili vvtpitavonO u ersdinant aeičom оојоГ - živeo 
u uverenju do će i ta biiDoOolo proći preko noših ledjv.
Živeći etraga po noimtma aeinag Oitddtnaeog 
Гг^^^.^о, jv eam oio eiotroo do oisem nokaogo po■VisddO" do 
sem oeo evoj život iia pašteo i iobtr premo &?n^ioua, do 
me u nt0gorem sltčojt može tlotći oevoOjt do me pošalju oo 
3-4 oedelje u etktv ооГпО eagar, a do potom ži.vim noimol- 
oo koo i evi d^iu^i, po aom omi.reno čekoo dar.jo i?ta^iiгoa do- 
gadatao. Nioom bao tveaton do "Novi poredok" odbacuje eve 
te ' areenosti i do koo aednio eta je vožoo ttvži "^^1^0^- 
oost nrcCji i čOetaću roee", o sve ostolo uništava.
Doo u koji eam ^^^^^^0 oo put iez por^jrftko Olo 
je 21« juo 1941, oo put dug 8oo iotnt u коте je evioki dao 
predai^a^v^lm^a hod po mu^ioLM. ieireglssans kalame otpiaooie 
krstOLe eu u oeiiveeoaat, o nsprsbrajne etatloe mtvie o- 
ttsjtes eu evokornevno izo ooe koo dokoz tog tpakal0otič- 
kog vr^e^m^^m^, zovetujući ooe do ok kaai igrom ^^^11^ oa- 
todt živi budu evedoci tih е^го^^бте zbavanja, te do ko- 
iovodaieo astoLmo daprineeu evoi deo ^^^0 ee 1110п1 sttv- 
hote više oL^d oe li ponovaleo
U rtelepodnevmrel. čtaovOmt togo daoo dašlo eu po 
meoe rvoaict dstaškie aietJota" nn?sdili i do uzmem мјм- 
tpSodIOjas atvMi i do podaeo eo na:mO" Odveden eam u LSo- 
ttvloi zotvor u tstriojsea; t1Lci gde eam pre^<^<^i.o, o eu- 
trtdtn eom pisbočed u etbiioi cdotio u Zagrebočkom ^Оазд 
(VeSssatto). Vu eem oaišoo oo deeteiko stooino uhapšeoi.e 
Jevrejo, i ta mvhom ljudi iimedat 2o i 35 godito stvrosti. 
Ako ee rzumie £0^0 oimoddrntca kojo je i^z^Oo tSorSsnt u m- 
ju i tdverent u lagor "eaoOilaa" u KoprivnnoO" ovo je iila 
povo grupo u kajaj ee oaltzio veliki iraj člonova eport- 
ekog rtašttt "Mao:abi". Bilo je tu gotovo oela iudeolska 
^^1^, veliki iraj oimnotič^sra" lekoatletičvtv i 
sro0tistO" o premo ži.votnom dobu 0lo je ta r^;^-^i^l^i^]e^;^;i i 
dtjsrasoaaa oi deo iogrebačkih Jevrejo. Tu eom ereo O moje 
rroij1 drugove dra PovOo Levkovića (bivši čleoi fudbil.ake 
ierieisntacC je Josora:LEsox;ie) i G^t^tiSa H^toOuLгogea" giinnta- 
tičtrt iz ,’шaOtl.teka"" po emo oešili do ee po ooogtndaai oe 
rrzadvtSomo• Togo O se^eo^dćeg do^ oatoHi emo u Zagrebačkom 
ziaru u koOi eu et^a1^o p1iieSizml-i oovi drimavi. U poepo- 
dnevnom časovitmt 24. auno tkicai:di smo u eaočne vagone i 
krentti u nsrozioota. Sutrtdtn uiutea, kompoziciot ee zou- 
е^е^О^о u Goopiću; tu emo dobbli vode i ousaaOi ee eo oe- 
etZ1Lko drtiavt koji eu LilL 01^0^110 eo omlmd:ioakom grupom 
i koji eu iz 10^0^ "eanioo" odvedeni oa JadoлnoO" dok je
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sviga mkolSOo os^E^t^inoca ostalo u Goopiću da iiste ulice. 
iz G^s^j^p-ća smo k?enuli posli podni i pridviči stigli u 
Кг1ој1Г.$ tu smo zadržiod. u komooziclji. Sutrodon ji u to— 
Ou pr1pvdt1vr cio noš toonsport od oko 5oo so^l^c^činS^Oo aio 
na dvo oridičo poibačin u uvolu Slano na Pagu, gdi je vić 
aio orsauS-zovan pr-lv^'tsl i.osvr za nns. jd iaprovVzovanog 
pri v^n^.St:t voddlo ji stozo duga nikooiko stotna metara 
do lvsvo0j logor si sosooLoo od dvi јггоО^ za saeišaj za- 
•točoniOa i dpravni zgoodi u Ovjoi su bili see1tв!tj ustaš- 
Oa posadr i zapovednno iosvoo u^'tošOi vodniO ^0^10^. Na 
toa čitavoa delu otoOa nije iSlo nSiioni travOi,. nikikvog 
оо1оп0.00, svudr soao кошеп i paoo Oojo si dSži od mija- 
nog 00^1^0 i noćni vlagi.
pošto smo si poootrjili na prostoou S^s^T^oid ba- 
ooOo, prid nas ji stoo usšaški ratnik Mks iuauoić u praš- 
nji nikoliOa oficira i odožao koaći sovor u koai nos je 
pozvoo na rei, rod i iiecipliuu. ddpoooio nas je da ći i 
tojmaii priiašaj b^-fci n^.jsto^oži 0ožnjavot, a oni 0ooi bu— 
du d0sPip1.1ovreotS i poolušin. vrat0ći si ku^ćoao nrOon okri- 
dL1mvg Vleme1n0j Zr jilo ni šoga dana nisio doobli ništa, 
a priootoli dio drnr eskools001i smo za smštaL u aare01j 
0^ittoaš^jo^'t ^0:0000 sastojala si od oido aV0sova na dva 
sprato, a u sva.01 boks o0^ii^’l!n0ji smo si po toojica. Za up- 
oavniOa logorr poвtвrVl1t ji l^os^oioš Bruno Dijam.atšajn 
Oooi ji uživao pvs1aat ^гр^ОопоПј stanvvrv ji u s-r^odS zo- 
pove<dn.dtva, hronSo si kao i ustoši, vršio oospoo1e zoto- 
Znniko nr rad i bio "dol^io^ sijio loših sospodaro". Štite- 
ći sibi i svoj privilegvvloj iolržoš bio je t1jmlosoeon 
piiaa ostolrn oa'0očenieemOj Svoj 1eljudsOi 0jdnvs oastavVv 
ji i u Jas1tovpj, -di si ji ponašao koo "slobodniok" svi 
dok -o u jUgj 1942. nSsu ubili ustoši no zversOi način 
koo lid^ois od ućii^:^:SOa u Ozv. "olo•tn.oi aferi".
_ HrŠ svakddnevnO život odvijao si po U0ta0eenvj
šiM: u^'tojonii u 5 0оо00а, za dvrjčrO poazrn iaj, u 6 So- 
sova o<01aznk na ood do 12 časova, ru0ak i od^c^oo do 14 ia- 
sova, zotPs opet ood do 18 tosovo, posli Oo-o odlazaO na 
V1010j. i u 21 ios S1ovatj1s Rrd si sootojoo od 0oglvknL1 
pristanlšta i puta široko<a 3 metra oi prirtanlšta io lo- 
sorej Svi ji to orkjtn.v tojpri1tičz0il1 oridstviio - ba- 
t0c^0^5, ćjskiijlЖj lopo Оод i pijo^komo čv 100^^ sao lid.ovno 
dobojjO.i slediće: za daoj1VV povzvn 1ppov Soj, zo oučvk i 
viiiou So:rau od Orompiro biz toooki onoti i soli. „
dstoši su očito nr^ei^E^T^E^LLi do nas Sspopljjjj- 
ćs^a ^^^.0^ 1 slatooa 101008^0^ likvildraiu zo krntko voiii. 
U hronL smo dnivno prisoiO 5vv-7vv ks0Lor0ja, v pozvoto ji 
da ji za vdh0saol1 golog živaBv u jS1vviat on0n pvtr1atv 
da tovik jo■žma 3.5oo do 4.ооо 0^0001^^ dt^ev^o. ioi toai 
su n1ljdj.vko -ата.^опј^ nnLih iuv000v, vikv i botStioti1 za 
vriii oodo, okjOnji g1eill1evki usaovi živoBv i poamjko- 
njo vodi uslovili da smo ve.oma bozo iscopl^:- svi svoji re-
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2^1^^ i fooialno počeli da "jeemio Bem^. rdb^,,. .јцО! tu 
te s^oiLii e1o0iglejj od mLtaiih i adraaih ijudi, uз1oin 
smo postajaai živi 1nni;u:•i. T>o aaij:Oci juia pristigie su 
još eve grupe iatoбdeOke, medju kojima ji biln moogo poz- 
naeih. &?uugva, a iz1eOju ottoOih i Mjer Mno.; on je d ka- 
зoijd iio sa nama u Jasenovou kao grupnik ^801^ tzv. Un- 
cove grupe. Oo je dneen i ^^30^ hraeld, pa te tećn ea je 
Pvelu i ieeni raokeOeeane daaon po krišku aalime i e1ea. 
Šti je to zn.aO^l-o u tii zna ssmo onaj ko je i si
iio oa ivici зшИ od gladi. Moram nop11enilt1 La je Minc 
u toku celog raog logoaoveej1 pekaoiaoe iziaetee lvidske 
oaobiejf ne ust3učarajući se di i^zl^oži i oebe 1 svoj šu- 
3nri3dt g^u^pin^i^ia kae je oo iilo ea ii tpatao iii
poanppo ndkn1 i^i^-^c^č^enč^ku.
U potdbeim giupsia je aakeodne зЗ^^.п i nekoni- 
ko зtntina jdarnjnkih deao;aka; to su najadi:m ^^10! iile 
gimratč.1akad iz "Ualibiji" i ^151^^:11^^ з•LuOentice. Nji- 
louor oe na auproteoj strui losori i gotovo
tu tve 11V1Pdiponn na vieie lilaidani;m lngnra na Pagu oe 
13. eo Zo. avgusta 1941. godied.
ii aidooeo oišeu iorivki na Slanom iotreino je 
opisali ndkolike eo;^e^1if^;ii iooi ou oe zbili i koji ou ćo- 
prinjli ea niši SragedOja buee još veća.
Prvi ј^^е^с^11^,ј te eesio pnčdtko1 jula, kae te 
za vreme rnržne iuee u ooku noči nrušio keov naše 
Tom prilkoom tu ispod iušoviiLa C^ie^i^ izvučena eva mivi 
eiuga i 01811.111 dnugoao t teškii ptvaodom, paelomom 
^10^, nogu i euku. U toj пје^гс^с^јС je oeško lonredjje i 
Gusti Hmvburger, kojj- je сојоМо itiIoi ki^<1cj. ^^^^г^г^јгп 
je otigio le^o^iič iz Karlooiui na boji ou vkroini svi po- 
aieOjedLL ^1^00'5^101 јг te, prema izjeai logoaabd ^^1^, 
piebace u taiošnju Donnict . MedjutOm. i. imo anmao brzo 
dozracOi la tEii oisu ^^1^. s^:iu^ii i ea oe njiirov iut ia- 
arš:in negde nr nieOiei iiškou koIeiao u<^e su tvi le11C1ei 
u iore.
Nedoeibe eana iosle doga1iaj1 з3igln je nrre- 
ejeeje iz Zapovećш.etvu logor1 ea oe ССг^^^л šiadesetrk 
anžCe.iih. a1točdeib1 zr rae u ^^1^1^^ o Pagu. Nalrjući se 
evljin utooov.iLa zi ind i i^najnj ishrvUL jivio te veći 
bej, pa su on kraju izabieeo 6t zvtočeei.an, iedju kojii 
i gvtoae cela fuib1lob1 e^:Cii "иеГгГ^ja". Svi tu aei oiko- 
ije uijen. pri li1vi0ecići Paškog angnra.
So niii na Sldnom je Dilo i eee.bO:Lke mrtgtaa 
1nni tu 1954-35. prebegli iz Auutrije. Dvjica oe njih, 
Klrjo i Kaiaer, iili ou istalkeilti la1oataotičani, s oio 
šoo je Kajzer bea i 1ajeJljJ orkič oa 4on m u Jugosl1vi- 
ji.
JoOeog dartappčeeknn nagus■de, obc^j^ica tu poku- 
šala ea pnbdgnt iz aegera rgkca što ii preplivali eo Karlo-
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bogo i oo toj ntбin ae apaooii. Koaiaiteći ooć uopeli au do 
ae i.skitru iz 10600^. Meriu■tim, ionoa ujutra dtvsden je 
Ktzs:i aomo u het.бrrnt" bee obuće i bez gaaroje adeće, a kr- 
vovim podli-vimo pa telu ad bar;oojodjo. Iskrcali au go oo 
obio i privezali zo otub unutor e^ogor^. iea doo i ooć je 
bia toeo"OiS.ožsn o do oije dobio oi vtre i hrons.
Sutrtdoo oka lo čtaavt pre porne pootrojeo je 
oeo Saaaar do prisustauje &.jierav;m i^teoijatljt. Opet je 
došoo Ouburić 8o većim brojem aficiit i oaržoo govor u ko- 
me je 18^0^00 do ave ooa koji ae oe budemo prOdižovali pro- 
piatnog Stgtrakog rsžimo" kaji pakučaou do ptbhgnou ili do 
štbotiraau ne^:a^adom čeko ostt sudbina. iaoim au odveaoli 
Kjisit i oMredili mu do antka btor>nog ade Го ^О^Г^ zo itre- 
ejrnjs udaljeoog ako Soo metaoa. Toj KLozerov put "ki^^evo- 
rijs", oo d.tбOn.ktka je oo ta ибЈпЈа, ispitnLa not je ave 
oeizreciaim ptnosom] bez truuoke atгoe:o" oo licu 01^^^^^^ je 
krvtvom tolbtnOmt pa oštrom ktmendt do oiisdjsnog meto zo 
strsSUauUs. kkaenut prema ntmo" oemo ae opraštto od ovih 
ooa u uvereioiu do njegtvt amrt usće Diti uztlurno.
Tosle tago je život u lagoru postoa joS teži: 
postupok uзttšt premo ooma bio je ave 8uriviorf i.sertot 
ave seobijt" o ptato ave teži. Ojuii au počeli mo8ovno a- 
boljevati ad iiaSiva" o nOeo ad nt8 nijs” irnaa viSe od 5a 
kg. Tako amo raбekeO.i i 21. doo elkvL.dtcias Sogo-
ro oo Pagu.
Orkiiidttji eagaro prethori.St je pr^ptjtojs tag 
^1^ Di1maaoiae i • о^О^;;^ 11ШјО. Oromth potcm au ust^o^še zo- 
pačele likvidirati Oogor i u 0om гагОа^1ји su paaile bvs 
zttoбsnike koji au itdilO u soIooO i žeoski deo 1000^. 
Izgeeda do oOou prtvtvreoeo.o itigli do eikvOdiitju i oaa 
jer au već 21. tvoustt 80tLgle Ottej;o8ee pootd.ne jsdinL- 
oe u Đtia.o08tof toko do amb t^ago ront i mi bili prsbtče]oO 
u Karlobog zo dalri trtdspart. Is0veseohnt je SOlk'■adirtn 
i logar oo Jodov^u u kome je uz oaše 0i^гti]Onch prema oe- 
kim porocimo bila pobbahno - i oko 4k.ook Srbio.
OogorlKrtiaeO Oasen<oaac
Htkon dvo dtno puto u neizvesnoot, 25. tvguett 
je oeo ooš trtnspart stiota u о61о Kopje oo obali Save, 
desstte kOeooetoit udaljeoo od Joaenovaa. Oogor je aio 
am^ž^šteo nedlteeet od 8tmog selo, o uoutar žočons ogrtre bi- 
le au postovljsns tri btrtke oo stpoovOmo koo oojedice po- 
što je oeo tereo bio voroplovtn" o sem te tri boitke bilo 
je i zopO,c,a.a zo smeštaj ' stitžs i iapотoVhiOtva.
Noš žlaot je postoo jaš teži nego ro.nOjs. Sva- 
etinevon Oscipljtjtći rod oo o^ai^pu i u štoi" nOkolkat is- 
hitdt" ato.ioo bi.iinatnje i zlastovljonje, svtlko>dnevno au 
u oošim r^e^d^avimo ostovlje^o^IL po nekoeOkt desetOnt tptaO;nde-
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nih meeta ad dnvnoova којг en t"kom dnna гл oalaeku OOn no- 
vrmtku eo oada aili ubbjeni. '
Jednog aeptembbkskog dono upućen je ceo laiaz 
na tttvd;j:ivedjs oaзioo uz zeku StTui jer je zbog vieaOan 
vodostaja pretzia iztivm.je i oaplavt l^ag^ara. TerseO eu 
noe Voo zveri, po taVa ceo don bez odmora, uz etaL-
oo divljldljs mteea, astala je više ad laa biaealnh druea- 
vo čiio eu tela bile ugradjena u павОра.
Don za daooam je pratioaa, pavreшena eu arSsti- 
zali oavi irvnspooti, ^^^0^^ Srba iz okolnžh. selv, a živat- 
je postalaa eve .ОоО i teži. nOavno je oestoeo i poslednje 
nodo do ee iz ovog pakia mož^e^n^o —rotiti živi evajie kućs- 
ma. d oama ee učvrvvoio evest o nsounOolooai aimti, o eva 
^^1^^ borbo ee evodilo no ta do ee prežive eeedeća 24 база-
Soed:im.am netabra 1941. i.zdvajeo.a je nekaeika 
etatiot mLadjie. i snažIOLj:ih itOvčenOka, mae.^aam zatlteijt; 
koai eu Voo pzvi upućeni u Javenovao gde je treanSa do ee 
osnuju elaviO eo.Dirioi. oeooao i "radoO eagar” , u ataani eo- 
sovoo gubtSišSe za eve aooi dadju u logoo'i Nekoliao dooo 
pasle pzve ir'u.pe pr^e^t^o^Ovo eom i ja u jajeaovoa. Tu eam ee 
i^aoovo area eo moaom drugam. Poveeom evvkovićem, ao kajim 
ee više nisrm.roidvaSao ava da rteiieg zojedvVčkag aekstvo 
iz Joeenovca.
Cteinvanjem lagoro Jt^s^e^o^av^c, 1^оо^ог u K’opju je 
izOUbio evaj ziežoj, pa eu uataOe priprsleLes o;^t^ioa'vu pot- 
puou likvidaciju. Nekoeiko done pred iiOavidaciju Sogoro 
izdvooson je nnnupa ad 5a eaoaiaša kaSa je imalo 
da Oakapa aubak jorok oa eeveroisOočoaS sti■adO Sogtrt, oo- 
voeno Voo pamoćnu bnanu u slučvju do pradre tekv Sttug. 
Kojep aktobro aka S8 časova, pre večere dat je zoak za 
apšti zbor evie ootvV^i^l^jo. pašta eu avi Oziiii no eeeta 
postrojtvmOt , tejećnlom je ea evie. sitvna otvoteoo vvitv 
iz eiOraljeza i i taka eu likvidirani svi pisaattei
zotačoeeci iz eaearo Krapjoj pa jsrnaj verzijji aka e.2ao, 
pa drunoj vije оГ 2.ooo ittoбeonika. НппОje u tu evreu Oz— 
evtasoih. osrsasttk Sogoroeo bacaei eu tokom oele oaći le- 
ševe Ubijeoih, i sltij(oih u već taOoptnu rtku i da jutro je 
zttrptveli. 10^77'10^^000 iaeaoo izvreio je a3toeki oatoaruč- 
oiO:. Pudić zvtdO "ParoOizo". Sutrodmi po lLvidaciji iotd•o, 
u je desadak preživeljU:1 itgadtSt i.z K?a-
pjv. 0 evemu. avome oriбto mi je Ш.1ап ieitner, radLom iz Va- 
1^0^^^^^^^, koji je priseedvovot liavnCaciji, o ооГоо je eo 
lagor8kam orhOvop preoačvo u JaseOkvoo gde je ooszo u lo- 
rodekoj pnsvnin.. dijeo je 1944. 1^0^^!^,
Rve nsdeljs ■0orovkt u Jtsenavtu bilu eu mi jsš 
teže oeeo tsIiLji živoi u Krapju. Smešee.j u baaiuamv u ko- 
jia eu lju01 ležvli poput živih leševv, mnsovnv iašljoi■ost, 
elvbo hotntj ие2а]0 rađ oo izgradrOji o^e^j^^oo i bestijalno oa- 
zošonje dtošo, evoeaOnevr.o eu odnaoOli eve veći braj Siud-
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skih žOtava. Rano pristigla zSaa i posledice izglodnjivo- 
nja doroii su do msovne pojave oboljenja od tzv. "logor- 
ske bolesti - idirno glodi". Svudo po logoru mogH su se 
•Oddli ldVdi kooi su viSi lSčSSLi na oveti nego nr živo 
iika. Otedene noge uvijini u krpi iz kojih. ji italno cu- 
riio suimvi-oa ukazOvali su na blizLu smm., a tokvih lo- 
gorršo ji bilo svakog dana svi vlše.
Ј1ПП1 novembhrskh noći, voda ji probila nasip, 
pa smo svi ieteoani iz baraOa i trkcm upućinl na mesto 
gde ji nasip hrabilan. Sva п^^з^ој^оп.ј da si prabaj loka- 
lizuje i zatvori ostali su bezupiešni, a mi smo anrka ao- 
tari i izmućeni vradeni u logor. Te noći je nr oaddlištu 
ostalo nhkalika stotSno lešioa ijudi koji su taao poDiie- 
ei.
Zima 1941/42. aila ji Ozuzi-Oio hladna, tako da 
si tlmpphatjra spuštolo i do minus 30°. U svakoj roracl 
bilo nbs ji po 5O0-600 i shćai si da su jhdnog decemoor- 
skog dana rznishna iz nrSi baoaki 12 srnznuto lišo.
KiooOea decemara priiačen saa na oad u ciglonu, 
i to najpoi no "bajir" gdi ji vadohkb glina za izradu ci- 
gli, a Oosnje som kao "stoučni radnik" odridjhn na zido- 
nji i otobranjh voatnico na kružnoj peći. lZ iorokl pri- 
aeiiio som si na tavan crglane i tu Ooreo nistm više pa- 
tio od ziei. Na ciglni saa. oidio do lito 1942, kod saa. 
hrebičhn na oad u 1ogorsku pissosu, u kojoj soe ostao svi 
do bikstva 4. sipteabro 1943. goddni.
Za celo to vreah ilo sam okevidac svih itraho- 
ta koji su si dogrdhahe u Jasnvoorakeom lorogu, te airai 
savhšcu mogu tvrditi da sva iićanja pojidinih drugova i 
svi knjigi koji su narisomi o Jasenoocj ni mogu ni prib- 
lh&oo da opišu svrarni patnji, strodanji i ^^^0^00.01 sto- 
tino hiljada luudi ikerski mučenih. i pobijrnih u jahenov- 
cu.
Fragaentarno opiiioanji hronologiji pojedina.S- 
nSh i т^зо^аЗД ubašania mogu doorrinti db si saghidajo na- 
1111 jbijг-tjsbpriiltSllj ocnnl booj pobijeinh., olS db si 
slvarno oseti šav užbs koji ji u sibi nosio svoki od zo- 
t^a^Sinlko, to si ni moži opipati ni n^;ivi^ž^'tijm piraiu
Hiljadi ubij1nih no izoodi r^si^o, "Ojosv^^:S 
"irpski Booić", "ćistUa" prhd dolszak m^<^<jwuo^c^dnh koai- 
oij1 Crvhnog ОовШ, uiiSanje rtorijih i br^liin^h
ОјОс bi si od "1agooa užasa" priko1alo komisiji "PoOlIm:S- 
novo silo", ^рИЈЈ^аПе žina i dece iz Diakkvvćkog i so- 
OororodsOoo 1ogora, b18taoajn1 kolani svprOie sll.ka, 
t^■j^gi^^ptosS;S■ iz Srinr, ooko11 ' pedesetk hSl^j^o^do Cigana, zvi- 
rsko ubijonji Hvotb Ooal:umita, rstilbl^ierji gotovo svSh 
Jevoejb - svi ji to vić ophsano i sveau t^oa<i nhas si što 
do^ž^t^đ.. SvSar ^0^0 prižioe1ia 1ogorbš:Lb ksl<^:^<^<^sk^]^iskO 
si vosađeojiu oliko tih ^4013x^.1 dano, svoki od nas glida i
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iaeas kolcme Cigana kako oilaze na klinje i u horu. ievaju 
" Ja se opražtorn drugovi si vama’1, a nema nijelnou od nas 
koji love^emeno još i ianas ne iroživljiei u. snu ia?enutke 
koje smo pae više od. 4o godina ioživeli u з^Опгпоо^!.
U logor je podeo 1г180121И i sve veći iroj Ha- 
viti kanista, leeeu kojimi sam ironašio aan.je loznate 
i irage irejilelje. Četo sam sa irof. Ivom Faoloi aazgo- 
vie^io o BiOeaciii i mogućnostS DekiSva iz logora. Veoma 
ćesto suuueei sa irugom iz ietiniseva. drom Iiicom Pile- 
tnćei i drom Ozrenom Novoselom^ verovatno ou uticaai na 
to ia sam n^la^Ji^o ove veći broj' noilh 1Г1ј1Ој1ј1 iz kau- 
uova Hvati - koiuuansa, ea kojmi sam nistivio iruženje. 
Frol i Prvletić ou krajei 1942. bili ^1216^^^ e latizi- 
nima zi zcirobljene nemačke ofioLee i žiii ou još 1 danas. Ozren Novosel mi je iio irug joŠ iz Ikiiakh dana i izve- 
ono vreie je eaiio kio lekae na ekonooili u oelu ueiieiii. 
Gotovo seokkot^^ivno sam ga nauovneao da pobegne iošto je 
beg iz Uedjedje bio liko ortvarajiv. ^^^0:1, jeinou ii- 
na ou ga bolesnou ioveli u Jioenovro, ia se ioieVo uorrrri- 
ti ia će iiti iu^'Oen iz logora. istiše su iošle po njeui, 
navoino ia ga otirate u Zajueeb, di je on Oogi dana u^i.j^en.
U razioblju 1942-43, u losooe je bila dovedena 
i moja celokupim iliži i dalja ioroiioa. Beit m јј zik- 
l^in u "Zvooni" koi iividiniji, a ostali (više oi 2o mo- 
jih. aoijaka) iooijeni ou na razne ^163^.
Svest o eeiaijžnooai ^^^01 i ejpooltojaej1 iilo 
kakog iruuou iovoljnog naveli su Paveli i mene ia
već loetОkjm. 1942. počnemo a1aпemLja1i o bekstvu iz louo- 
ei kao jejieoj 1oo;ućć.eoSi ia se o^'tne iiv. Sva a*aamelj1- 
nji o tome svodili ou se na to ii je oigura.oat u 
bekstvo uotovo nikakva, iii nas ј s ietuge azvea-
noBt o aiguanoj ^1^1 upućivali ia iertveo iak eebbi pri- 
ireeoi i iziesei, s ti ia je ire tooja lotrebeo ia se 
stv^^iee i<ovoljjan olovi. • .
TOkom. jjuna i juli 1943» Zalovajnjб0vo logora 
j e oiliui^č^lo ia se evi Beati Lz Jasenovc1 u logor
Steri Grališlki, a svi Jevriji iz Stiee u Jiseno-
vio, Ito je ukaiivvlo ni pretpostavku ia će urkoro ioći 
io naonejj lkviiioije Jevrvja Lz louora. '
Uedju ostaH ^^10:111 koji eu preb1eeei u Sti- 
eu Gradišku jilL eu i iruuovi ei kojiei eim ee svakojHrvv- 
no iružio: Juee Bližević, Ljbbo &iić, Miljenko Bobarac, Zubek i neki iruji, kooi eu iaglej1 ial6clrrrii ivrtiesko 
Leagao u louoru. Neposreino irei п!.Лс1 Огаш^огО preiali 
eu oi teL piLOolji ei io jeinde ikvirom 11UeiCe. Pištolje sam elkrio LJsj^<^(i iatoei pod' oojio kravetom, a neliovo io- tedcvcnje umnogom je doprinelo da ee naše bekstvo ubrza. Kako sam već napomenuo, beestvo iz samog ' logcrr iHr je ne-
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iszvtfljivo: visoki zid, logor ogradjen žioom, na svakih. 
gfrtHnn rSara kOOe-oamatraćrXee, što je potpuno onemogu- 
ćavo_l o uepešno beo3tvo. Rosje se dešaviOLo do su pojedin- 
oi uspevali pabeapau, ali to su oili slučojevi kad su ee 
noon'na radvvimi van aooooa, oa eeči šume, na ekaoojaLjo- 
ша, oli nijedai elučaj iz samog logoro.
Da bi bekstva kol.LLko--l;ito..Lko iee^la izgleda oa 
uspeh -ferebolo j? čeeaai na veliko oevreme. Ročuuinoi ema 
da će 'biUnoat etrožora pa tskorom vrhmenu biti smaojeroo, 
eidljivost gatava oiaaJav:, a rahhdovanjh aružja rovećoSo 
je oaše izglede i ućvvneilo uverenje do ee živi više oeće- 
mo vratiti u Sagnr.
Ta prilika nrm se nružila 4. eeptembra: prava 
olu.ina. n.o<5, nr>bo зе tpuutilo n? z-’E&ju, c vster i aišo 
etvap01i eu j^edinel^v^e^nu priiacu do noe pokušaj bude ueoe- 
šcn. Bilo je oka 23 Sato no*u aod ema А1Г1 'DjU'aši-
novis i ja prekooritili okaire rrozcra raiee boraee i ore- 
ko ekele aojt je bilo podignuta uzo zgrodu spustili emo ee 
na zeimju. Jedina dva elobodna otvaIa u ogro.ajenom logoru 
bli eu. otvori eooi eu voooii premi. ekeei i ip?oaiku, oli 
eu oni bili zaštićeiL braiocm. i htoaaajekom kuđicom u ka- 
joj eu ee dao.oo.oOno емпјОтаЛе e+raže. MoOoutim, tzdiaje 
u nhbudiost etrože u tokvim vreaieioakim jst^voiil^o
ee. ОсОпИа po ozlosku iz zgraOe oateli sro ee peeka riSeoe 
približatiti otvoru kod g?atika. ToSa je oiišlt jedno us- 
taško patrolo, pa sma skotili u poljt^u SaSriru i tu asto- 
Li dok patrolo ^13^ prooia. 01 paajavi i ssrdljivi, 
uhkoeo šms ее aašli ored ttrož-':viOcoш i brkljam, a admvh 
iLzc oje je trebolo preći put ' i i saići na Savu Vooo
je bila vcomv oodošla. Još rarujs ema ее dagovoriOi da u 
odeći nokušvmo preplivati So.vu jer oismo zimli kakvo je 
etaoje oa ojeooj druioj stiooi. Bilo je neaahodno da ee u 
toau noći. eto više ođ Lajnna i do ee po mogućno-
eti dahv'ttamo šume u rodnožju Pi^oear^e, o od ooe je
imao aod knnom pištadj. Sva trooiaa sno ee tsi^eš^o^o rrakaa- 
ii rored tttažгauice, prešei put i atsin, te ee natli oa 
epmaj obalr Save, . a iotim rolsl utonuai u njene aSLaćhar 
toe^as^e i a^ita^i^li barbu za oae epss. Oteealo odećo s abu- 
ća vakle eu пм oa doa i jedOno ema krtjnjim oaooeom va- 
lje uspli dv ее dočepemn auprotn° obale vli ae
evo trojrua. eeliko je luda da ee u to.kapj oaći t pou tak- 
virn tei^.o-^i.^i oismo izgubbli i da. ema OstOOkaeO u biizooo 
jedan driigog. Na.š atsćt drug Ante D juuatinović odmah je 
atetio da oeće ozdrž'itO i uepešoo sovladati Savu, pa ee 
niopaeeoo vrtti.o u bsroku. U baro.ci je o evemu izvestio 
dežiuiOOg, ncJcog Kondićo iz iiitrcvicc, aoji mu je
nomogm do oeSuknu Segoe i rekoo da će aka A evsa t^;^ut^r^a 
dati uzbunu i tbavestiti ustaše o na.š°m bektivu. Taa:o ntam 
je nmo.'■;s.ćin do išaanistima još tii eata.
Na tupnotnoj obooi aj■li emo ee negde n tredi-
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Pre tres nrilikom ulaska 
u logor
ni izmmd ju zloglasne Gradins 1 sela Košutarice. РобПо smo 
nlo povoalili toogu, odmih smo kreniri.i prema Prosari u 
kojoj smo se nadali naći zakloe u šud. Pono ujutro oko 5 
easovo uglndd.ai smo u daljiid., no iaici бшпе, jednu ueom- 
ljenu. kućiou. liko moOri i irsopljjrni bili smo svetnn. to- 
ga do moromn pri-oeemdno eaći neki ztakpLL do se ogrejedo i 
prosušimo. Uz veliki opeez emo ,se preeiižili kućici i oba- 
ziaući se ufili u oju. Zatelil smo jednu staeu ienu kojo 
nas je dnćdkdlo s nmpover<njjHi Reeki smo joj io smo i^O^ZLii 
samo do se min ogrejerno i osušimo 1 do ćemo zatim. produ- 
žiti dalje. Oneko prljevi, mokrd i eeoDrijani, sigurno ni- 
smo pružali lep piior OLti ulivali poverenje. Posle i.ve- 
snog vremena, žena naa 1гпепаГ1 pitdnied: "Do nnste vi, 
ijeoo, pobjtgli Lz Jntmetvca?’, Zatećem. oiako neposrečLnlvv 
litmjen, nakon kraćeg oklevmea irizueili smo do smo be- 
gunci. Babo se tdmoh loOiže, iznese pred xuxs toplo mdkko, 
hleb i med. i zapita šta m.slimo ialje, na Lta smo oigoovoi- 
li d?. Leelm.o u №?tiz«ii i do ćemo ponrnnjt•i veau negde no 
Medjedji. Na Oo " je ono eekla do ejnea tooaa olriavo vezu, 
do je kurir i do će odmaja otići da je dtvele. I stvorno, 
posle otieilirre poia aata vratila te u iraioei ^ade de- 
vojke koja nan se preistaaila kao kurir i rek.a ia oas mo- 
ie još iotog dona odvesti do štaba nmiedo. Togo dona oko 
1V ćatova iujutua već smo te nnlazili u parntlajiai i po- 
jeli avoj prvi latLzaeeki rućak. Odmb. sutradan krenula 
je poiuoo boraoi lo I prrleeersku brigoiu, kojo te je ■ u to 
vreie n^Z^<^;^i^:La Duvva. javili smo te i nat mvojica. Ta-
ko tmo krdniUi na ■ puL oele Bosne do Dalniiile, gde
amo stuiilt u ^^.0^ boraca I pieloten•tko trtgemn i osta- 
li u brigadi do iavaldtkj iiiei •
Zlatko V^a^jei
puknvaek bNA u ndneiji
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